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1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
2 PLÀNOL GENERAL AIGUA 
3 ESQUEMA GENERAL AIGUA 
4 RECEPCIÓ I OFICINES 
5 BAR-RESTAURANT I SUPERMERCAT 
6 VESTUARIS I MAGATZEM 
7 VESTUARIS  
8 BUNGALOW 
9 PORXO I BUGADERIA 
10 SANITARIS 
11 COBERTA SANITARIS 
12 ESQUEMA PRINCIPI INSTAL·LACIÓ ACS 
13 PLÀNOL GENERAL ELÈCTRIC 
14 RECEPCIÓ I OFICINES 
15 BAR-RESTAURANT I SUPERMERCAT 
16 VESTUARIS I MAGATZEM 
17 SALA TÈCNICA PISCINA GRAN 
18 VESTUARIS 
19 SALA TÈCNIC PISCINA PETITA 
20 BUNGALOW 
21 PORXO I BUGADERIA 
22 SANITARIS 
23 ESQUEMA GENERAL QUADRE GENERAL  
24 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE RECEPCIÓ 
25 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE OFICINES P. BAIXA 
26 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE OFICINES P. PRIMERA 
27 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE BAR 
28 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE RESTAURANT 
29 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE CUINA 
30 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE SUPERMERCAT 
31 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE VESTUARI-MAGATZEM 
32 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE S. TÈCNICA PISCINA G. 
 33 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE VESTUARIS 
34 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE S. TÈCNICA PISCINA P. 
35 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE BUNGALOW 
36 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE BUNGALOWS 207-212/219-224 
37 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE BUNGALOWS 407-412/419-424 
38 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE BUNGALOWS 401-406/413-418 
39 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE BUNGALOWS 201-206/213-218 
40 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE PORXO I BUGADERIA 
41 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE SANITARIS HOMES 
42 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE SANITARIS DONES 
43 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE SALA MÀQUINES ACS 2 
44 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE PARCEL·LES 64-72 
45 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE PARCEL·LES 26-33 
46 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE PARCEL·LES 34-43 
47 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE PARCEL·LES 73-80 
48 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE PARCEL·LES 1-13 
49 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE PARCEL·LES 44-53 
50 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE PARCEL·LES 81-90 
51 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE PARCEL·LES 14-25 
52 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE PARCEL·LES 91-100 
53 ESQUEMA UNIFILAR SUBQUADRE PARCEL·LES 54-63 
54 SECCIÓ LÍNIA SOTERRADA  
55 SECCIÓ POSADA A TERRA 
 
  























































